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総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
ポ
ト
ホ
フ
(
E
共
サ
P
o
t
t
h
o
f
f
)
は
、
ド
イ
ツ
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
経
営
社
会
政
策
」
(die
betriebliche 
Sozialpolitik) 
の
概
念
に
か
わ
っ
て
、
「
社
会
経
営
政
策
」
(die
soziale 
Betriebspolitik)
の
祇
念
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
当
面
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
理
論
的
基
礎
づ
け
と
し
て
、
ポ
ト
ホ
フ
が
論
述
し
て
い
る
「
方
法
論
」
と
「
科
学
的
研
究
の
認
識
対
象
と
し
て
の
経
営
」
の
う
ち
、
後
者
を
と
り
あ
げ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
「
経
営
」
は
、
単
に
一
科
学
の
認
識
対
象
と
し
て
の
み
で
な
く
、
各
種
の
科
学
の
認
識
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
の
認
識
対
象
と
し
て
の
経
営
の
内
容
を
詳
述
す
る
こ
と
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
。
本
稿
は
、
ポ
ト
ホ
フ
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
各
種
の
科
学
が
、
認
識
対
象
と
し
て
「
経
営
」
の
い
か
な
る
領
域
を
と
り
あ
げ
て
き
た
か
を
、
要
約
的
に
と
り
あ
げ
る
。
ー
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
ー
「
経
済
学
」
が
「
経
営
の
経
済
領
域
」
を
認
識
対
象
と
し
て
把
え
た
。
ボ
ト
ホ
フ
は
、
ま
し，
 
が
ー
ー
ー
ボ
ト
ホ
フ
き
総
合
科
学
と
し
て
の
河
「
社
会
経
営
政
策
論
」
「
社
会
経
営
政
策
論
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
＇
野
一七
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
経
稔
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総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
営
経
済
学
の
歴
史
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
り
、
と
り
わ
け
商
業
学
、
(Nicklisch)
を
と
り
あ
げ
、
現
代
ド
イ
ツ
経
営
経
済
学
を
特
徴
づ
け
る
。
昔
か
ら
み
ら
れ
る
「
商
業
技
術
論
」
に
つ
い
で
、
十
九
世
紀
に
、
「
商
取
引
学
」
(
H
a
n
d
l
u
n
g
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
、
「
商
業
学
」
(
H
a
n
d
e
l
s
,
wissenschaften)
、
「
商
業
技
術
論
」
(
H
g
d
e
l
s
t
e
c
h
n
i
k
)
と
呼
ば
れ
る
科
学
が
、
「
商
人
経
営
と
そ
の
取
引
」
を
認
識
対
象
と
し
、
「
商
人
に
最
も
有
利
な
経
済
方
式
」
に
、
そ
の
認
識
努
力
を
向
け
た
。
そ
れ
は
、
私
経
済
利
益
と
共
同
経
済
利
益
を
同
一
視
す
る
、
重
商
主
義
(
1
)
 
思
想
に
根
ざ
す
観
念
か
ら
出
発
し
、
「
経
営
の
立
場
」
で
は
な
く
「
企
業
家
の
立
場
」
か
ら
研
究
し
た
と
い
え
る
。
(
2
)
 
つ
い
で
、
ポ
ト
ホ
フ
は
、
「
個
別
経
営
は
、
ま
た
、
全
体
経
済
的
課
題
を
も
充
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
見
解
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
注
目
す
る
。
ま
ず
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
「
商
人
的
私
経
済
学
」
(
D
i
e
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 Privatwirtschaftslehre)
に
お
い
て
、
商
人
の
金
も
う
け
方
法
で
は
な
く
、
「
全
体
の
要
求
か
ら
生
起
す
る
商
人
経
営
の
課
題
」
ま
た
は
「
全
体
の
意
味
の
経
済
的
最
(
3
)
 
善
原
則
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
商
人
の
仕
事
」
を
認
識
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
つ
ぎ
に
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
「
経
済
経
営
学」
(Wirtschaftliche
Betriebslehre, 
6
.
 
Aufi., 
1
9
2
2
)
で
、
こ
う
し
た
見
解
を
公
式
化
し
、
「
営
利
経
済
は
需
要
充
足
経
済
で
も
あ
り
、
そ
の
一
特
殊
形
体
に
す
ぎ
な
い
。
経
済
の
内
容
は
需
要
充
足
で
あ
り
、
経
済
の
形
式
が
営
利
経
済
で
あ
る
」
と
し
て
、
需
要
充
足
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
営
利
は
、
金
も
う
け
の
た
め
の
み
の
、
む
し
ろ
全
く
「
不
経
済
的
」
な
も
の
と
な
り
、
経
済
生
活
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
と
ら
え
る
経
営
の
経
済
領
域
は
、
社
会
的
需
要
を
充
足
す
る
場
と
し
て
の
本
質
的
(
4
)
 
内
容
を
も
つ
一
特
殊
形
体
と
し
て
の
営
利
経
済
と
さ
れ
る
。
さ
て
、
ポ
ト
ホ
フ
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
経
過
を
た
ど
っ
て
、
い
ま
や
、
存
し
、
こ
れ
と
と
も
に
「
経
済
科
学
」
(die
Wirtschaftswissenschaften)
の
礎
柱
と
な
っ
て
い
る
現
代
の
(
5
)
 
Betriebswirtschaftslehre)
は
、
「
個
別
経
営
現
象
」
に
研
究
の
重
点
を
向
け
、
「
経
営
と
い
う
経
済
単
位
」
の
範
囲
内
で
研
究
す
る
。
そ
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
「
経
営
経
済
学
」
(die
「
国
民
経
済
学
」
(die
Volkswirtschaftslehre) 
(
S
c
h
m
a
l
e
n
b
a
c
h
)
'
 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
八
と
並
387 
2 ヽ
し
て
、
そ
の
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
＿九
ポ
ト
ホ
フ
は
一
般
に
「
経
営
社
会
政
策
論
」
が
こ
の
種
の
経
営
領
域
の
(die 
soziale 
P
r
o
b
l
e
m
a
t
i
k
 
d
e
s
 
(
6
)
 
こ
れ
に
属
す
る
問
題
と
し
て
、
会
計
、
財
務
、
市
場
の
制
度
に
加
え
て
経
営
組
織
や
経
営
労
働
・
人
事
制
の
全
領
域
を
あ
げ
る
。
こ
こ
で
、
ポ
ト
ホ
フ
が
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
点
は
、
「
経
営
組
織
と
経
営
労
働
・
人
事
制
の
全
領
域
」
が
経
営
経
済
学
の
認
識
対
象
に
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
他
の
諸
科
学
の
認
識
対
象
と
し
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
(
7
)
 
る
。
現
代
ド
イ
ツ
経
営
経
済
学
は
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
や
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
ふ
れ
た
「
個
別
経
営
は
全
体
経
済
的
課
題
を
も
充
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
見
解
を
発
展
せ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ポ
ト
ホ
フ
は
、
と
り
わ
け
次
の
諸
点
を
注
目
し
て
い
る
。
個
別
経
営
経
済
を
弧
立
的
に
で
は
な
く
全
体
的
に
考
察
す
る
方
法
が
と
ら
れ
、
個
人
の
経
済
行
為
が
個
人
自
身
の
た
め
に
の
み
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
共
同
体
と
当
然
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
関
し
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
人
の
経
済
行
為
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
同
業
者
の
団
体
的
経
済
行
為
に
「
社
会
政
策
論
」
は
、
ま
ず
工
業
化
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
「
社
会
的
緊
張
」
を
対
象
に
と
り
あ
げ
た
後
、
経
営
労
働
を
め
ぐ
る
(
8
)
 
疾
患
．
窮
乏
・
緊
張
の
領
域
を
対
象
に
す
る
程
度
を
増
大
せ
し
め
て
き
た
。
こ
こ
で
、
ポ
ト
ホ
フ
は
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
(
S
c
h
m
o
l
l
e
r
)
が
早
く
も
工
業
企
業
の
歴
史
と
体
制
の
研
究
と
と
も
に
、
(
9
)
 
Betriebes)
を
把
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
共
同
体
の
超
個
人
的
利
害
は
ま
も
ら
れ
ね
ば
ほ
ぼ
一
八
九
0
年
に
「
経
営
社
会
問
題
」
研
究
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
3
、
「
社
会
学
」
(Soziologie)
は
、
既
に
十
九
世
紀
に
経
営
を
認
識
対
象
に
と
り
入
れ
、
当
時
こ
れ
を
「
工
場
問
題
」
(die
F
a
b
r
i
,
 
k
p
r
o
b
l
e
m
e
n
)
と
呼
ん
で
い
た
が
、
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
「
社
会
的
形
成
体
と
し
て
の
近
代
経
営
問
題
」
(
d
a
s
P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
s
 
m
o
,
 
d
e
r
n
e
n
 B
e
t
r
i
e
b
e
s
 
als 
soziologisches 
G≪
＂bilde) 
~
~
々
吟
iノ
ヽ
そ
の
中
心
課
題
と
し
た
。
社
会
学
は
、
何
よ
り
も
、
経
営
の
「
社
会
(10) 
的
形
成
体
」
と
し
て
の
領
域
を
認
識
対
象
に
し
、
経
営
内
の
秩
序
や
組
織
を
と
ら
え
、
進
ん
で
人
間
を
問
題
に
す
る
。
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
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総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
「
人
間
間
関
係
論
」
(die
z
w
i
s
c
h
e
n
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
 
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
)
を
、
社
会
学
に
属
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
る
。
そ
れ
が
経
営
内
の
(
1
1
)
 
人
と
人
の
関
係
を
認
識
対
象
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
4
、
社
会
学
と
同
時
に
、
経
営
労
働
の
多
く
の
技
術
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
「
一
連
の
他
の
諸
科
学
」
が
「
特
に
複
雑
な
経
営
内
労
働
」
を
対
象
に
し
た
。
ポ
ト
ホ
フ
は
、
こ
れ
を
広
い
意
味
で
「
労
働
科
学
」
(die
Arbeitswissenschaften)
と
呼
び
、
そ
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
「
い
わ
ゆ
る
科
学
的
管
理
論
」
(die
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
 wissenschaftliche Beriebsftihrung, Scientific M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
、
「
狭
義
の
労
働
科
学
」
(die
Arbeitswissenschaften 
i
m
g
g
e
r
e
n
 Sinne)
、
「
応
用
心
理
学
」
(die
a
n
g
e
w
a
n
d
t
e
 
Psychologie)
、
「
生
理
学
」
(die
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 v
o
n
 d
e
r
 Physiologie)
を
指
摘
す
る
。
ポ
ト
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
技
術
家
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
「
科
学
的
管
理
法
」
は
、
根
本
的
に
は
、
国
民
経
済
的
な
「
分
業
」
の
認
識
を
経
営
に
転
用
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
「
技
術
」
を
個
別
的
に
分
析
し
、
進
ん
で
、
こ
れ
を
人
間
活
動
の
(
1
2
)
 
領
域
の
中
に
も
ち
こ
む
。
か
く
て
、
そ
れ
は
「
人
間
労
働
の
よ
り
合
理
的
形
成
」
を
狙
い
と
す
る
。
「
狭
義
の
労
働
科
学
」
は
、
と
り
わ
け
、
経
営
に
お
け
る
「
作
業
技
術
的
な
職
務
評
価
・
人
事
考
課
制
」
を
認
識
対
象
と
し
、
こ
の
(
1
3
)
 
種
の
科
学
の
成
果
は
、
技
術
活
動
領
域
で
主
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
作
業
技
術
的
」
術
策
と
な
る
。
「
狭
義
の
労
働
科
学
」
的
認
識
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
「
応
用
心
理
学
」
が
、
ま
ず
「
精
神
工
学
」
(die
P
s
y
c
h
o
t
e
c
h
n
i
k
)
 
の
概
念
の
も
と
に
、
と
り
わ
け
経
営
に
か
か
わ
る
「
職
業
適
性
」
(die
B
e
r
u
f
s
e
i
g
n
u
n
g
)
の
領
域
を
と
り
あ
げ
、
後
に
、
そ
の
認
識
対
象
を
「
作
業
へ
の
人
間
の
心
理
的
適
合
問
題
」
(die
P
r
o
b
l
e
m
e
 d
e
r
 p
s
y
c
h
i
s
c
h
e
n
 A
n
p
a
s
s
u
n
g
 des M
e
n
s
c
h
e
n
 a
n
 seine Arbeit)
に
拡
大
し
て
、
人
間
の
な
か
に
横
た
わ
る
「
作
業
阻
害
」
(die
A
r
b
e
i
t
s
h
e
m
m
u
n
g
e
n
)
と
「
心
理
的
疲
労
の
原
因
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
(
U
)
 
の
対
策
を
つ
く
ろ
う
と
努
め
た
。
さ
ら
に
「
応
用
心
理
学
」
と
並
ん
で
、
「
生
理
学
」
も
ま
た
経
営
労
働
を
対
象
に
し
た
。
そ
れ
は
経
営
に
お
け
る
人
間
労
働
の
特
殊
研
四
〇
389 
究
と
し
て
、
一
定
の
運
動
過
程
が
行
わ
れ
る
と
き
身
体
内
に
何
が
起
る
か
、
す
な
わ
ち
、
働
法
学
」
(das
A
r
b
e
i
g
:
e
c
h
t
)
と
「
経
営
法
学
」
(das
Betriebsrecht)
を
と
り
あ
げ
る
。
四
い
か
な
る
生
理
的
疲
労
現
象
が
あ
ら
わ
れ
、
諸
器
官
の
働
き
が
い
か
な
る
状
態
を
示
す
か
、
過
労
を
避
け
る
に
は
何
を
な
し
う
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
認
識
対
象
に
す
る
。
い
わ
(
1
5
)
 
ば
、
そ
れ
は
経
営
労
働
の
生
理
的
側
面
を
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
5
、
ポ
ト
ホ
フ
は
、
経
営
が
「
法
学
」
(die
Rechtswissenschaft)
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
労
「
労
働
法
学
」
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
そ
の
大
き
な
部
門
が
「
経
営
内
労
資
間
の
法
的
関
係
」
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
(
1
6
)
 
で
あ
る
。
ポ
ト
ホ
フ
の
強
い
関
心
は
「
経
営
法
学
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
最
近
、
法
学
は
、
労
働
法
学
と
し
て
一
面
的
に
経
営
内
労
資
間
の
法
的
関
係
を
限
定
的
対
象
に
す
る
の
み
な
ら
ず
「
全
体
と
し
て
の
企
業
」
(
d
g
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
als 
G
a
n
z
e
s
)
を
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
人
々
の
確
信
が
ふ
え
つ
つ
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
企
業
経
営
全
体
の
法
的
関
係
」
を
認
識
対
象
(
1
7
)
 
と
す
る
「
経
営
法
学
」
が
要
求
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ボ
ト
ホ
フ
は
、
「
経
営
法
学
」
が
私
法
的
志
向
態
度
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
「
企
業
が
、
そ
の
従
業
員
の
生
活
基
盤
と
し
て
、
ま
た
、
全
国
民
の
た
め
の
財
の
生
産
ま
た
は
分
配
の
源
泉
と
し
て
、
も
っ
て
い
る
高
度
の
意
義
は
、
た
だ
私
法
的
に
の
み
志
向
す
る
態
度
で
は
、
い
い
現
わ
せ
な
い
」
(
S
c
h
u
m
a
n
,
H
a
n
d
e
l
s
r
e
c
h
t
,
 in: H
a
n
d
e
l
s
h
o
c
h
s
c
h
u
l
e
,
 1
9
5
0
,
 
S. 
1
3
8
)
と
い
う
(
1
8
)
 
論
述
を
引
用
し
、
経
営
の
も
つ
社
会
的
性
格
を
重
視
す
る
。
ボ
ト
ホ
フ
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
(
G巳
d
o
Fischer)
に
よ
る
「
新
経
営
法
」
の
要
求
を
強
く
支
持
す
る
。
フ
ィ
ッ
u19) 
シ
ャ
ー
の
要
旨
は
こ
う
で
あ
る
。
新
経
営
法
は
、
山
所
有
者
に
も
、
管
理
職
員
に
も
、
す
べ
て
の
労
働
者
や
一
般
職
員
に
も
一
様
に
適
用
さ
れ
、
③
彼
等
す
べ
て
の
非
経
済
的
・
非
社
会
的
態
度
を
排
し
て
、
こ
う
し
た
態
度
か
ら
人
間
の
作
業
場
所
で
あ
る
経
営
を
ま
も
る
。
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
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従
っ
て
、
③
管
理
職
員
や
一
般
労
働
者
、
職
員
が
自
己
の
義
務
と
責
任
に
適
さ
な
い
場
合
に
は
短
期
間
の
う
ち
に
解
雇
さ
れ
る
し
、
所
有
者
と
い
え
ど
も
経
営
の
社
会
的
責
任
を
毀
損
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
現
在
の
経
営
の
所
有
関
係
で
は
無
能
な
所
有
者
か
ら
経
営
を
法
的
に
保
証
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
④
す
べ
て
の
種
類
の
経
営
に
対
し
、
す
べ
て
の
法
形
態
に
対
し
、
経
営
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
「
経
営
者
が
無
能
な
職
員
や
労
働
者
を
除
去
し
う
る
と
同
じ
よ
う
に
、
無
能
な
経
営
者
は
、
た
と
え
所
有
者
で
あ
っ
て
も
、
特
殊
処
置
と
し
て
、
彼
の
任
務
か
ら
一
時
的
に
又
は
継
続
的
に
除
去
し
う
る
」
よ
う
に
す
る
可
能
性
を
つ
く
り
出
さ
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
見
解
に
は
、
現
行
の
「
共
同
決
定
法
」
や
「
経
営
体
制
法
」
の
水
準
を
上
廻
る
経
営
の
経
済
的
・
社
会
的
責
任
と
義
務
が
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
持
す
る
ポ
ト
ホ
フ
の
経
営
観
が
い
か
な
る
も
の
か
も
、
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
企
業
経
営
全
体
の
法
的
関
係
を
認
識
対
象
と
す
べ
き
、
こ
の
よ
う
な
新
経
営
法
の
要
求
は
、
「
経
営
法
学
」
が
「
労
働
法
学
」
や
従
来
の
「
私
法
学
」
を
越
え
る
べ
き
性
格
を
も
ち
、
ま
た
社
会
的
性
格
を
強
く
お
り
こ
ん
だ
経
営
全
体
の
法
的
規
制
を
課
題
と
す
ぺ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
経
済
学
は
、
商
業
学
以
来
の
経
過
を
た
ど
っ
て
、
結
局
、
現
代
「
経
営
経
済
学
」
と
し
て
、
全
体
経
済
の
単
位
た
る
個
別
経
営
の
経
済
領
域
を
、
と
り
わ
け
会
計
、
財
務
、
市
場
、
経
営
組
織
、
経
営
労
働
・
人
事
な
ど
を
対
象
に
し
、
社
会
政
策
論
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
「
経
営
社
会
政
策
論
」
と
し
て
、
経
営
労
働
を
め
ぐ
る
疾
患
．
窮
乏
・
緊
張
を
、
社
会
学
は
、
経
営
の
社
会
的
形
成
体
と
し
て
の
側
面
を
、
と
く
に
経
営
秩
序
・
組
織
・
人
間
を
対
象
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
広
義
の
労
働
諸
科
学
が
、
多
く
の
技
術
条
件
に
も
と
づ
く
特
別
に
複
雑
な
経
営
労
働
を
認
識
対
象
に
し
、
な
か
で
も
、
「
科
学
的
管
理
論
」
は
、
人
間
労
働
の
合
理
的
形
成
を
狙
っ
て
、
経
営
内
分
業
を
と
り
あ
げ
、
人
間
労
働
に
結
び
つ
く
個
別
的
に
分
析
し
た
技
術
を
、
「
狭
義
の
労
働
科
学
」
は
、
「
職
務
評
価
・
人
ね
ば
な
ら
な
い
。
四
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事
考
課
」
と
い
っ
た
作
業
・
職
務
技
術
領
域
を
、
「
狭
義
の
労
働
科
学
」
を
補
う
「
応
用
心
理
学
」
と
「
生
理
学
」
は
、
前
者
が
「
職
業
適
性
」
や
「
作
業
へ
の
人
間
の
心
理
的
適
合
」
を
中
心
的
対
象
に
、
後
者
が
経
営
労
働
に
伴
う
生
理
的
領
域
を
認
識
対
象
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
法
学
」
は
、
「
労
働
法
学
」
の
大
き
な
部
門
と
し
て
、
経
営
労
資
間
の
法
的
関
係
を
対
象
に
し
、
「
経
営
法
学
」
は
「
経
営
さ
て
、
ポ
ト
ホ
フ
の
こ
の
よ
う
な
論
述
は
、
経
営
が
右
に
の
べ
た
よ
う
な
諸
科
学
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
対
象
と
し
て
把
え
ら
れ
て
き
た
し
、
現
に
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
留
意
す
べ
き
点
は
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
理
論
的
基
礎
づ
け
の
一
っ
と
し
て
、
ホ
フ
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
経
営
政
策
論
」
は
、
社
会
科
学
と
し
て
の
、
経
済
学
と
り
わ
け
「
経
営
経
済
学
」
と
「
社
会
政
策
論
」
の
一
環
と
し
て
の
「
経
営
社
会
政
策
論
」
と
「
社
会
学
」
お
よ
び
「
労
働
法
学
と
経
営
法
学
」
を
内
容
と
す
る
「
法
学
」
を
総
合
し
、
さ
ら
に
は
自
然
科
学
的
な
も
の
と
し
て
、
「
科
学
的
管
理
論
」
や
「
狭
義
の
労
働
科
学
」
や
「
応
用
心
理
学
」
、
「
生
理
学
」
を
含
む
と
こ
ろ
の
広
い
意
味
の
「
労
働
諸
科
学
」
を
も
総
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
認
識
対
象
と
し
て
の
経
営
は
、
経
済
的
・
社
会
的
・
法
的
領
域
や
技
術
的
側
面
を
総
合
し
た
も
の
と
な
る
。
ボ
ト
ホ
フ
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
は
、
こ
れ
ら
の
総
合
科
学
と
し
て
、
「
総
合
科
学
的
経
営
論
」
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ポ
ト
ホ
フ
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
基
本
的
特
徴
の
一
っ
で
あ
る
。
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全
体
」
の
法
的
関
係
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
四
こ
う
し
た
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ボ
ト
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こ
れ
ら
の
諸
個
別
科
学
の
総
合
化
と
は
何
か
。
何
故
に
こ
う
し
た
総
合
化
が
必
要
で
あ
る
か
。
総
合
化
は
可
能
か
。
如
何
に
し
て
総
合
化
が
行
わ
れ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
ポ
ト
ホ
フ
は
積
極
的
な
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
が
右
の
諸
科
学
の
認
識
対
象
を
す
べ
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
何
ら
の
説
明
を
も
要
し
な
い
ほ
ど
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
科
学
の
成
果
を
と
に
か
く
も
吸
収
し
、
利
用
す
れ
ば
十
分
四
四
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で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
検
討
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
彼
が
総
合
化
を
可
能
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
如
何
に
し
て
総
合
化
を
行
う
か
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
れ
が
無
原
則
的
に
行
わ
れ
る
と
解
し
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
総
合
化
と
は
何
か
。
右
に
の
べ
た
よ
う
な
個
々
の
科
学
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
科
学
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
た
と
え
ば
経
営
経
済
学
が
解
消
し
た
り
、
経
営
労
働
に
か
か
わ
る
社
会
学
や
法
学
が
社
会
学
で
な
く
な
り
法
学
た
る
こ
と
を
や
め
、
労
働
諸
科
学
が
そ
れ
ぞ
れ
な
く
な
っ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
何
か
―
つ
の
大
き
な
科
学
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
総
合
化
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
真
の
総
合
化
と
は
、
個
々
の
科
学
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
関
係
を
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
対
象
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
総
合
化
を
必
要
と
す
る
理
由
は
何
か
。
現
実
の
、
経
験
対
象
と
し
て
の
経
営
労
働
に
は
、
経
済
的
、
社
会
的
、
法
的
、
技
術
的
、
心
理
的
、
生
理
的
と
い
っ
た
諸
領
域
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
、
さ
く
そ
う
し
、
相
互
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
け
だ
し
、
経
験
対
象
と
し
て
の
経
営
労
働
が
、
労
働
者1
1
人
間
の
労
働
力
の
作
用
と
し
て
、
経
済
的
領
域
の
み
な
ら
ず
社
会
的
・
法
的
・
技
術
的
・
心
理
的
•
生
理
的
領
域
を
も
ち
、
こ
れ
ら
諸
領
域
の
複
雑
な
相
互
作
用
を
も
つ
こ
と
は
、
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
個
別
的
に
認
識
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
種
の
個
別
的
科
学
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
経
営
実
践
で
は
、
経
営
労
働
の
こ
う
し
た
諸
領
域
の
相
互
関
係
を
統
一
的
に
処
理
す
る
必
要
が
強
く
、
か
く
て
、
個
々
の
科
学
の
相
互
関
係
の
解
明
を
、
し
た
が
っ
て
個
々
の
認
識
対
象
の
相
互
関
係
の
究
明
を
、
科
学
の
総
合
化
と
い
う
形
で
要
請
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
要
請
に
対
し
て
、
そ
れ
は
個
別
科
学
の
総
合
化
を
不
要
と
し
、
経
営
実
践
で
の
総
合
的
処
理
に
委
す
こ
と
と
な
る
。
他
方
で
ポ
ト
ホ
フ
の
よ
う
に
、
科
学
の
総
合
化
を
試
み
る
態
度
も
生
れ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
そ
う
し
た
要
請
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
間
違
っ
て
な
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
四
五
一
方
で
拒
否
的
態
度
が
生
れ
る
。
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(
1
)
 
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
総
合
化
は
可
能
か
。
ボ
ト
ホ
フ
が
可
能
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
主
張
し
て
い
る
点
か
ら
だ
け
み
て
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
の
専
門
学
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
の
す
べ
て
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
能
力
の
限
界
を
越
え
た
(
2
)
 
至
難
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
の
専
門
家
の
協
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
並
存
す
る
諸
科
学
の
無
原
則
的
総
合
化
に
は
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
共
通
す
る
主
要
認
識
対
象
は
経
営
労
働
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
現
段
階
で
は
独
占
資
本
運
動
の
一
環
と
し
て
、
経
済
的
必
然
性
と
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
専
問
家
の
協
力
に
よ
る
総
合
化
の
試
み
に
あ
た
っ
て
、
経
済
学
別
し
て
経
営
経
済
学
が
、
し
(
3
)
 
た
が
っ
て
経
済
学
者
が
、
指
導
的
役
割
を
演
ず
べ
き
で
あ
る
。
(
4
)
 
経
営
経
済
学
を
基
軸
と
し
、
さ
ら
に
社
会
学
、
法
学
、
技
術
学
、
心
理
学
、
生
理
学
な
ど
の
相
互
の
関
係
を
解
明
す
る
真
の
総
合
化
を
行
う
ば
あ
い
、
経
営
経
済
学
は
、
た
だ
基
軸
に
す
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
だ
け
で
な
く
、
総
合
化
の
な
か
で
極
め
て
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
。
た
と
え
ば
、
経
営
の
社
会
的
領
域
に
か
か
わ
る
秩
序
・
組
織
・
人
間
の
問
題
が
、
ポ
ト
ホ
フ
の
よ
う
に
、
社
会
学
と
し
て
把
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
経
営
経
済
学
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
経
済
学
は
生
産
関
係
を
、
経
営
経
済
学
は
そ
れ
を
単
位
と
し
て
把
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
経
済
と
社
会
の
相
互
関
係
の
う
ち
、
社
会
側
面
が
経
済
と
結
合
す
る
作
用
面
は
、
経
済
問
題
と
し
て
、
ま
た
経
済
学
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
人
間
関
係
論
の
人
事
管
理
制
で
の
応
用
の
よ
う
に
、
社
会
学
の
成
果
を
、
独
占
資
本
が
何
故
、
ま
た
、
ど
の
範
囲
で
採
用
し
、
ど
の
程
度
に
利
用
し
て
、
労
働
経
済
問
題
と
し
て
ど
う
な
る
か
と
い
っ
た
研
究
は
、
こ
の
種
の
研
究
成
果
を
所
与
の
も
の
と
し
、
そ
の
経
済
へ
の
結
合
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
(
6
)
 
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
技
術
論
、
心
理
学
、
生
理
学
、
法
学
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
か
く
し
て
、
経
営
経
済
学
は
、
経
営
労
働
の
固
有
の
経
済
的
領
域
の
み
な
ら
ず
、
他
の
諸
科
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
四
六
395 
要
す
る
に
、
ボ
ト
ホ
フ
は
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
理
論
的
基
礎
づ
け
の
一
っ
と
し
て
、
経
営
の
、
経
営
労
働
の
総
合
科
学
的
把
握
を
意
図
し
、
し
た
が
っ
て
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
を
総
合
科
学
と
し
て
展
開
す
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
総
合
化
の
試
み
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
の
よ
う
に
、
積
極
的
検
討
な
し
に
総
合
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
危
険
で
あ
り
、
無
原
則
的
で
あ
り
、
独
楽
の
心
棒
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
総
合
化
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
検
討
を
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
経
済
学
が
、
と
り
わ
け
経
営
経
済
学
が
基
軸
に
す
え
ら
れ
、
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
総
合
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
総
合
化
の
圧
倒
的
な
部
分
は
、
む
し
ろ
、
経
営
経
済
学
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
を
礎
柱
に
す
る
見
解
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
四
七
認
識
対
象
と
の
相
互
関
係
の
う
ち
、
経
済
へ
結
合
す
る
作
用
側
面
を
も
、
あ
わ
せ
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
化
の
な
か
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
位
置
を
し
め
る
と
い
っ
て
よ
い
。
経
済
学
者
は
、
他
の
諸
科
学
の
専
門
家
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
研
究
を
自
ら
進
め
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
成
果
を
所
与
の
も
の
と
し
て
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
経
済
へ
の
結
合
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
専
門
家
の
協
力
に
よ
ら
な
い
で
、
経
済
学
者
と
し
て
総
合
化
を
試
み
る
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
経
営
諸
科
学
の
う
ち
、
経
営
経
済
学
を
基
軸
に
位
置
づ
け
る
見
解
に
対
し
て
、
企
業
経
営
に
か
ん
し
て
は
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
も
し
、
経
営
を
、
企
業
経
営
に
限
定
し
な
い
で
、
企
業
以
外
の
各
種
の
経
営
を
も
と
り
入
れ
た
、
広
い
意
味
の
、
一
般
性
を
も
っ
た
も
の
と
解
す
れ
ば
、
経
済
学
よ
り
も
む
し
ろ
、
社
会
学
的
な
も
の
な
り
自
然
科
学
的
、
技
術
論
的
な
も
の
が
基
軸
に
す
え
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
で
は
、
産
業
社
会
が
他
の
い
か
な
る
社
会
よ
り
も
支
配
的
と
な
っ
て
お
り
、
企
業
経
営
の
他
の
経
営
に
及
ぽ
す
影
響
は
、
逆
の
も
の
よ
り
大
き
い
。
他
の
経
営
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
済
以
外
の
目
的
、
た
と
え
ば
、
宗
教
、
行
政
、
教
育
な
ど
の
目
的
を
最
高
の
も
の
と
し
て
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
現
代
独
占
資
本
制
社
会
の
な
か
で
、
資
本
の
必
然
性
に
よ
っ
て
決
定
的
な
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
経
営
を
広
く
一
般
的
に
解
し
た
と
し
て
も
、
経
済
学
396 
古
林
喜
楽
・
労
務
論
の
経
営
学
的
研
究
・
日
本
経
営
学
会
編
「
労
務
管
理
と
経
営
学
」
一
0
頁
（
以
下
書
名
と
頁
の
み
に
す
る
）
古
林
喜
楽
・
労
務
管
理
論
研
究
の
方
法
論
序
説
・
「
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
ー
第
十
一
巻
二
号
・
七
頁
（
以
下
書
名
と
頁
の
み
に
す
る
）
古
林
・
「
労
務
管
理
と
経
営
学
」
一
0
頁。
古
林
・
「
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
ー
」
六
頁
。
古
林
・
「
労
務
管
理
と
経
営
学
」
一
0
頁。
古
林
・
「
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
ー
」
六
ー
七
頁
。
出
ボ
ト
ホ
フ
は
経
済
学
な
い
し
経
営
経
済
学
と
は
別
に
社
会
政
策
論
、
経
営
社
会
政
策
論
も
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
経
済
学
を
基
本
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
、
こ
れ
と
異
な
る
科
学
と
し
て
取
り
あ
っ
か
う
必
要
は
な
い
と
思
う
。
固
古
林
・
「
労
務
管
理
と
経
営
学
」
十
四
頁
。
古
林
・
「
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
ー
」
七
ー
八
頁
。
⑥
法
学
、
と
り
わ
け
、
経
営
労
資
間
の
法
的
関
係
に
か
か
わ
る
労
働
法
学
や
経
営
全
体
の
法
的
関
係
を
認
識
対
象
と
す
る
経
営
法
学
が
、
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ボ
ト
ホ
フ
の
見
解
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
、
通
常
い
わ
れ
る
「
経
営
社
会
政
策
」
の
概
念
の
な
か
に
、
「
自
律
的
社
会
政
策
」
と
「
他
律
的
社
会
政
策
」
が
含
め
ら
れ
る
。
前
者
は
経
営
が
自
主
的
に
、
独
自
に
決
定
し
た
社
会
政
策
で
あ
り
、
後
者
は
、
経
営
外
の
、
た
と
え
ば
国
家
の
決
定
し
た
社
会
政
策
を
、
経
営
の
場
で
実
施
す
る
社
会
政
策
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
経
営
に
と
っ
て
は
他
律
的
な
社
会
政
策
と
い
わ
れ
る
。
両
者
の
う
ち
、
前
者
は
経
営
の
自
立
性
、
独
自
性
を
示
す
社
会
政
策
で
あ
る
が
故
に
「
経
営
社
会
政
策
」
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
経
営
社
会
政
策
の
研
究
と
い
え
ば
、
自
律
的
経
営
社
会
政
策
を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
る
の
が
、
通
常
の
取
り
扱
い
方
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
（
た
と
え
ば
、
藻
利
重
隆
・
労
務
管
理
の
経
営
学
（
増
補
版
）
•
一
九
0
ー
四
頁
を
み
ら
れ
た
い
。
）
こ
う
し
た
従
来
の
取
り
扱
い
方
の
基
礎
に
は
、
経
営
の
自
立
性
を
強
調
す
る
考
え
方
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
経
営
労
働
の
法
的
関
係
は
、
あ
き
ら
か
に
国
家
に
よ
る
他
律
的
規
制
で
あ
る
か
ら
、
自
律
的
社
会
政
策
を
と
り
あ
げ
る
限
り
、
法
的
関
係
は
絶
対
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
。
自
律
性
を
明
ら
か
に
す
る
さ
い
必
要
な
と
き
に
法
的
関
係
を
み
る
こ
と
も
お
こ
り
う
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
不
可
欠
と
ほ
い
え
な
い
。
し
か
る
に
、
ポ
ト
ホ
フ
に
よ
る
と
、
経
営
の
自
立
性
の
み
を
強
調
す
る
見
解
は
現
在
で
は
既
に
古
い
も
の
と
さ
れ
、
経
営
は
自
立
性
と
と
も
社
会
的
・
全
体
的
責
任
を
当
然
果
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
こ
う
し
た
ボ
ト
ホ
フ
の
見
解
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
彼
の
著
書
の
随
処
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
更
に
詳
し
く
は
、
彼
の
別
の
論
文
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(3) (2) (1) 
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
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総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
（
河
野
）
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九
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5
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を
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
）
ボ
ト
ホ
フ
ほ
、
こ
う
し
た
経
営
論
に
も
と
づ
い
て
、
「
社
会
経
営
政
策
」
を
自
律
的
に
も
他
律
的
に
も
取
り
あ
げ
る
。
後
者
を
と
り
あ
げ
る
と
き
、
法
的
関
係
は
絶
対
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
法
学
と
く
に
労
働
法
学
や
経
営
法
学
が
総
合
化
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
